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TEXTES GENERAUX 
13 déc. 1973. — Arrêté relatif au budget [primit i f ] de l'Ecole nationale supérieure 
des bibliothèques pour 1974. [Budget arrêté à la somme nette de 1.438.994 F.] - (J.O. du 
15 févr. 1974, p. 1793.) 
6 févr. 1974. — Décret n° 74-114 relatif à l'Ecole française de Rome. [Art. 11 relatif 
à l'administration de la bibliothèque de l'école par des fonctionnaires du corps scienti-
fiques des bibliothèques.] - (J.O. du 19 févr. 1974, p. 1928.) 
18 févr. 1974. — Arrêté complétant la liste des services techniques et bibliothèques 
relevant du Ministère de l'Education nationale ou d'un autre département ministériel 
dans lesquels le corps des conservateurs de bibliothèques a vocation à servir en qualité 
de personnel scientifique. [Bibliothèque de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm.] -
(J.O. du 7 mars 1974, p. 2637.) 
26 févr. 1974. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le recrutement de 
sous-bibliothécaires principaux. - (J.O. du 8 mars 1974, p. 2681.) 
26 févr. 1974. — Arrêté relatif aux indices de référence applicables pour le calcul 
des rémunérations allouées aux agents contractuels des bibliothèques de France [à 
compter du 1er janvier 1974.] - (J.O. du 16 mars 1974, p. 3038.) 
19 mars 1974. — Circulaire n° 74-112 relative à la mise en place des documentalistes-
bibliothécaires chargés des services de documentation et d'information pédagogique 
(S.D.l.) des établissements scolaires, pour la rentrée de septembre 1974. - (Bull. off. 
de l'Educ. Nle, n° 13, 28 mars 1974, pp. 927-928.) 
25 mars 1974. — Arrêté relatif aux conditions de recrutement des personnels des 
bibliothèques communales. - (J.O. du 4 mai 1974, p. 4763.) 
27 mars 1974. — Arrêté portant ouverture d'un concours de recrutement de sous-
bibliothécaires principaux. Session de 1974. - (J.O. du 3 avr. 1974, p. 3740.) 
2 avr. 1974. — Arrêté portant transfert de crédits. [Crédits ouverts en 1974 sur 
fonds de concours. Education nationale. Titre III. Bibliothèques.] - (J.O. du 26 avr. 1974, 
p. 4473.) 
17 avr. 1974. — Arrêté fixant les dates des concours de recrutement d'élèves-
bibliothécaires. Session de 1974. - (J.O. du 24 avr. 1974, p. 4398.) 
19 avr. 1974. — Décret n° 74-333 modifiant le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 
portant statut du personnel scientifique des bibliothèques [Inspecteur général.] - (J.O. 
du 27 avr. 1974, p. 4521.) 
24 avr. 1974. — Arrêté relatif à une commission administrative paritaire [personnel 
technique des bibliothèques.] - (J.O. du 5 mai 1974, p. 4815.) 
29 avr. 1974. — Arrêté complétant la liste des services techniques et des biblio-
thèques relevant du Ministère de l'Education nationale ou d'un autre département minis-
tériel dans lequel le corps des conservateurs de bibliothèques a vocation à servir en 
qualité de personnel scientifique. [Bibliothèque de l'école française de Rome.] - (J.O. 
du 8 mai 1974, p. 4901.) 
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